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ORIX8 itgwns
JEFATURA DE -INSTRUCCION
Pro)cesore-s.—Se nombra Profesor de e' los Alféreces
de Fragata-Alumnos embarcados en el crucero Mi
guel de Cervantes al. Teniente de Navío D. Manuel
Arnáiz Torres, en relevo del Capitán de Corbeta
D. Carlos Martínez Valverde.
Madrid, 22 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Se nombra Profesor de los Alféreces de Fra
gata-Alumnos embarcados en el crucero Galicia. al
Teniente de Navío D. Rafael Márquez- Pirieiro, a
partir del -día 25 de agosto último, fecha desde la
cual viene desempeñando su. cometido.
-
Madrid,'22 de septiembre de 1947:
o
. El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
— Se nombra Prolesore: de las materias que se
expresan, pará los cursos de Capacitación y Espe
cialización de Oficiales en la Escuela de Aplicación
de Infantería, de Marina, al Jefe y Oficiales que a
continuación se reseñan:
Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
•Martín Giorla.—Profesor &A Grupo de Táctica.
Capitán de Infantería de Marina D. Miguel Yá
guez de Sobrino.—Profesor del Grupo de Táctica.
Capitán de Infantería de Marina D. Juan Galán
Cano.—Profesor del Grupo. de Historia.
Capitán de Infantería .de Marina D. Fernando Vi
.gueras Martín.—Profesor del Grupo de Armamento
'y Material.
Madrid, 22 de septiembre de 1947.
o
El Almirante encargado del Despacho,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ALFONSO ARRIAGA.
Profesores.—Se nombra Profesor de los Tenientes
Médicos-Alumnos embarcados en el crucero Galicia,
a partir del 21 de agosto último, al Teniente Médico
13. Vicente Lorenzo Lara.
Madrid, 22 de septiembre de 1947.,
El Almirante- encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres.....
Ayudantes Profesores.—Se nombra Ayudante Pro
fesor de la Escuela de Mecánicos en "Ejercicios
Marineros" al Alférez de Navío D. Rogelio Masip
Acevedo, por existir vacante, y a partir del 20 de
, julio último, fecha en que empezó a desempeñar di
cho cometido.
Madrid,. 22 'de septiembre de 1947. •
El Almirante encargad del Despacho,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ALFONSO ARRIAGA.
Convocatolias —Como resultado de la clasifica
ción de instancias para „la convocatoria anunciada
por Orden ministe‘rial de 24 de mario del presente
ario (D. O. núm. 69) para cubrir plazas de Aspiran
tes a Observadores y Calculadores, se admite a exa
men a,los siguientes opositores, los cuales deberán
hacer su presentación en- el Instituto ty Observato
rio de Marina de San Fernando (Cádiz) el día 15-
del próximo mes de octubre :
i.—D. Francisco Vázquez Jiménez.
2.—D. Mariano Lobo Gracián.
Fernando Vázquez Jiménez.
4. D. Adolfo L.eria Ruiz.
5. D. Francisco A. -de Çano Trigo.
6. D. Manüel López. Palacios. -
7. D. Luis Quijano Sánchez.
8. D. José María Cayetano Jiménez.
9. D. Andrés Rodríguez Quevedo.
To. D. Francisco Pérez Barbudo.
1. D. Juan Morales Túnez.
12. D. Antonio Vázquez Acevedo.
Madrid, 22 41e septiembre de 1947.
•
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres....
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Curso para Apuntadores.—Como resultado de la
•convocatoria anunciada po-r.Orden ministerial de 14
de julio último (D. O. núm. 157), se'admite. al curso
para Apuntadores_ al personal de Marinería que a
continuación se relaciona, con expresión de los bu
ques -en que deberán efectuarlo :
EN LA ESCUADRA.
•
Cabo segundo Artillero Juan A. Molina Bautista.—
Del crucero Canarias.
Cabo habilitado Artillero Agustín Morales Mar
tín.—Del crucero Canarias.
•
Cabo -'habilitado Artillero Francisco Rue.da Cas
tillo.--Del crucero Canarias, -
Cabo habilitado Artillero Carmelo Mayor Poma
res.—Del crucero Canarias.:
Cabo habilitado Artillero Bartolomé Martínez. Pa
checo.—Del crucero Canarias. •
Marineró de segunda Francisco
Del crucero Canaria.
Marinero de primera José Carames Fernández.
Del crucero Almirante Cervera. ,
Marinero- de segunda Vicente Pernas Rolles.—
Del -crucero Almirante Cervera.
Marinero de segunda René Adelantado Yarzá.—
Del crucero Almirante Cervera. .
- Marinero de segunda Francisco Panteón Salquei
•■
ro.—Del crucero Almirante Cervera.
Marinero de spgunda Benito Rial Cores.—Del cru
cero Almirante Cervera. .
Especialista Artillero Venancio González Gómez.
Del crucero Galicia.
Especialista Artillero Bartolomé Fernández Rodrí
guez.—Del destructor José Luis Díez.
'
Especialista Artillero. Antonip Criado Veiga.—Del
destructor José Luis Diez.'.
Marinero de segunda -Salvador Martínez Pi-\- idal.
Del destaxtor José Luis Díez.
Marinero de segunda Florido Giráldez Miniño.
Del destructor JoOé Luis Diez.
Marinero de segunda Carlos Millán Lojo. — Del
destructor José Luis Díez.
Marinero de segunda Enrique Núñez Lomba,—Del
destructor José Luis Díez.
Cabo- habilitado ,Artiltero Felipe S. Perdiguero
Moscoso.—Del destructor Almirante Ante0era.
Especialista Artillero Pedro Betrán Herreros.—
Del • destructor Almirante Antequera,.
-
Distinguido Artillero Juan Castelo Fernández.—
Del destructor Almirante Antequera.
Especialista Artillero Julián Jerez Gómez. — Del
destructor Ciscar.
Marinero de primera José Pirieiro García. — Del
destructor Ciscar.
. Marinero de ¡primera Bernardo Santos Ríos.—Del
destructor Ciscar.
Ares Fidalgo.
Marinero de primera Florentino Ramos Castro.—
Del destructor Ciscar.
Marinero de primera Manuel Tajes Fernández.—
Del destructor Ciscar.
Marineio de primera Andrés Pascual Fernández.
Del destructor Ciscar.
Marinero de primera Jesús Jimeno Quintana.
Del destructor Ciscar.
Especialista Artillero Alfonso López Silvarrey.—
Del destructor Almirante Valdés.
Especialista Artillero,/Andrés Dopico Mexías.—
Del destructor Almirante Valdés.
-
Especialista Artillero Emilio Luque Carmona.—
Del destructor Almirante Valdés.
Distinguido Artillero Rafael Tomás Font.—Del
destructor Almirante- Valdés.
Distinguido Artillero Martín J. M. Cacho Aira.—
Del destructor Almirante Valdés.
Marinero de segunda Emiliano Echevarría Eche
varría.—Del
-
destructor Atmirante Valdés.
Marinero de segunda Rodrigo Sánchez Carmona.
Del destructor .Almirante Valdés.
• -
Marinero de segunda Luis Gutiérrez Saldo.
Del destructor Atmirante Valdés.
Especialista Artilleró Patrocinio del Río Santilla
na.—Del destructor Jorge Juan.
-Especialista- Artillero Manuel Taladrid Dios. Del
destructor Jorge Juan.
Es-pecialista Artillero. Manuel Seoane Plata.—Del
destructor Jorge Juan.
, Marinero de segunda José, 'López 'López.—Del
destructor Jorge Juan.
EN LA SEGUNDA FLOTILLA DE DESTRUCTORES.
Marinero de primera Pedro Ylari Torres.—Del
destructor Escaño.
Madrid, 22 de septiembre de
Excmos: Sres.
Sres. ...
947-
El Almirante endulzado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Declaración de aptitud.—Como resulta.do de la
convocatoria anunciada por Orden ministerial de
5 de, mayo de 1947 (D. O. núm. 98), se declaran
"aptos" para el ascenso al empleo inmediato, a par
tir del 20 de julio último, a los Soldados Especia-.
'listas de Defensa Antiaérea Activa y Defensa Pa
siva que a continuación se relacionan.'
De acuerdo con lo establecido en el último pá
rrafo del artículo 42 del vigente Reglamento Or
gánico del. Personal de Tropa y Clases de Tropa de
Infantería de Marina el orden en que están rela
cionados es el de antigüedad para cubrir'las vacan
tes. •
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Defensa Antiaérea Activa.
Laureano Fernández Abad.
Antonio Gil .Moreno.
julio .Miguel Ortega.
Germán Maruri López.
Sixto Bueno de Sande.
.Felicísimo Vega Martínez.
Félix ,Terán Martín-García.
Manuel Magán Tanoira.
Defensa Pasiva.
Julián Martín Andrés.
Antonio Barceló Ramón.
Albino López López.
Alfredo del Campo Terán.
_ Felipe Chico Fernández.
Pedro Rubio Vecino.
Ginés Sánchez García.
Madrid, 22 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres....
E
EDICTOS
Don Agustín Martínez Pirieirp, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del 'expediente de
pérdida del Título profesional del Primer Ma
quinista Naval - D. Andrés Echevarría Arteon
duaga, -
Hago constar : Que por el presente se, deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en un plazo de quince días.
Gijón, io de septiembre de 1947.—E1 Juez ins
trutior,) Agustín Marlínez
Don Carlos Martel Viniegra, Coronel de Intenden
cia de la Armada. Intendente del Departamento
Marítimo ele Cádiz y Juez Delegado del Tribu
nal de Cuentas, •
- Por el presente llamo y emplazo a D. Geranio
Rivas Pita, ex Contador de Navío de la Armada,
cuyo domicilio y paradero se ignoran, para que -com
parezCa en este juzgado, sito en la Capitanía Gene
ral de este Departamento Marítimo de Cádiz o de
signe r4resentante en esta ciudad, a fin de notificar
le sentencia recaída en, eXpedie•te administrativo de
Reintegro, instruido por desfalco de caudales en la
caja de la Habilitación del crucero Reina Regente,
haciéndole saber que la referida- designación o re
presentación personal deberá verificarse' dentro del
término de quince días, contados desde la publica
ción del presente Edicto y bajo apercibimiento de
la responsabilidad o perjuicio que puedan ocasio
narle la falta de comparecencia.
Dado en San Fernando, a trece de septiembre de
mil novecientos cuarenta y siete.—E1 Coronel, Juez
Delegado Carlos Martel.
Don Alberto Villas Campos, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido pot pérdida del Nombramiento de Marine
ro
• preferente Radiotelegrafista Antonio López
Blanco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 9 de septiembre de 1947.
El Teniente, Juez instructor, Alberto Viñas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
